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ПОСТАНОВИВ:
Заходи запобігнення — тримання під вартою щодо гр. ГОВЕДОВСКО-
ГО Харитона Федоровича в Киевской тюрьме санкціонувати
Пом[ічник] Облпрокурора в спецсправах
«Затверджую»
Зам. Прокурор Київської Області АРСЕНЬЕВ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 2.
Оригінал. Машинопис на бланку.
№ 201
Ордер на обшук і аарешт Харитона Гов’ядовського
від 21лютого 1938 р.
УССР1
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРДЕР № 1253
Выдан «21» февр[аля] 1938 г.
Действителен «2» суток.
Сотруднику  Управления Государственной безопасности  НКВД  УССР
т.__________2 Поручается произвести обыск и арест гр-на Говедовского
Харитона Федоровича проживающего [г. Киев, ул.] Мстиславская № 27.
Всем органам Советской Власти и гражданам УССР надлежит оказы-
вать законное содействие пред’явителю ордера при исполнении им возло-
женных на него поручений.
Зам[еститель] нач[альника]
КОУ Народного Комиссариата
Внутренних Дел УССР [підпис нерозбірливий]
[М.П.] Секретарь [підпис нерозбірливий]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 3.
Оригінал. Рукопис на бланку.
1 Текст «Ордеру» написано від руки чорнилом на бланку, виготовленому в типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
2 В тексті «Ордера» залишено місце, але прізвище не вписано.
